






Разработан проект положения о фар­
мацевтическом справочно-информа­
ционном центре (ФСИЦ) и примерная 
его штатно-организационная структура.
Информатизация всех сфер жизни об­
щества является насущной проблемой, ко­
торая реализовывается путем внедрения 
прогрессивных информационных техноло­
гий, создания производственной базы ин­
форматики, а также организационной пе­
рестройки структур, обеспечивающих ин­
формацией различные отрасли народного 
хозяйства.
. При этом одним из ведущих направле­
ний социальной политики страны является 
существенное повышение качества здра­
воохранения и обеспечения населения ле­
карствами.
В условиях перехода к рыночным от­
ношениям решение этих задач невозможно 
без реорганизации системы информации о 
лекарственных средствах.
В последние годы, к сожалению, при 
реорганизации аптечной сети наблюдается 
тенденция закрытия кабинетов фармацев­
тической информации, снижения роли 
справочно-информационной службы, ос­
лабления ее кадрового потенциала и мате­
риально-технической базы.
Деятельность функционирующих каби­
нетов, ориентируется в основном на уско­
рение реализации лекарственных средств. 
При этом сокращаются прямые функции 
специалистов по фармацевтической ин­
формации: работа по обновлению ассор­
тимента лекарственных средств, изучение 
рациональности их назначения и исполь­
зования, информирование о свойствах 
препаратов, внедрение новых лекарств в 
медицинскую практику, обобщение полу­
ченных результатов и т.д. На качестве ра­
боты специалистов, занимающихся фарма­
цевтической информацией, сказывается во
В.Ф.Сосонкина многом отвлечение их на другие участки, 
возложение на них обязанностей, не свя­
занных с выполнением прямых функций. 
Кроме того, отсутствует единая номенкла­
тура должностей в информационных под­
разделениях на всех уровнях управления 
аптечной службой.
Отсутствие единого научно- 
методического подхода к развитию служ­
бы фармацевтической информации в рес­
публике способствовало самостоятельному 
поиску практическими работниками Бре­
стского ОПП «Фармация» новых органи­
зационно-методических принципов ее дея­
тельности. Нами разработаны: проект по­
ложения о фармацевтическом справочно­
информационном центре (ФСИЦ) и при­
мерная штатно-организационная структура 
его, которые переданы на согласование в 
БелРПП «Фармация» для последующего 
утверждения их в установленном порядке.
Планируемый ФСИЦ будет входить в 
состав ОПП «Фармация» на правах струк­
турного подразделения с элементами хоз­
расчета, а в перспективе и как самостоя­
тельное предприятие на принципах полно­
го хозяйственного расчета.
Особенностью ФСИЦ будет его откры­
тость для потребителей справочно­
информационных услуг всех уровней: рес­
публиканского, областного, городского, 
районного, отдельного предприятия (уч­
реждения), физического лица.
Главной целью создания центра являет­
ся повышение качества медицинской и ле­
карственной помощи населению на основе, 
помимо уже известных, новых направле­
ний:
• формирование справочно-информа­
ционного фонда по лекарственным средст­
вам и изделиям медназначения и банка 
данных о них с помощью ЭВМ;
• координация автоматизации и ком­
плексного решения задач компьютериза­
ции аптечной сети области;
• интеграция областной фармацевтиче­
ской информационной сети в республи­
канскую и международные информацион­
ные сети;
• изучение конъюктуры и спроса на 
лекарственные средства и изделия медна­
значения на территории области;
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• оказание индивидуальной консульта­
тивной помощи специалистам аптечной 
службы, практическим врачам (независимо 
от принадлежности и ведомственной под­
чиненности) по фармакологическим свой­
ствам лекарств, по применению при раз­
личных заболеваниях и т.д.;
• сравнительное изучение эффективно­
сти лекарственных средств - аналогов, вы­
пускаемых различными фирмами (по ли­
тературным данным), рекомендации орга­
нам управления и коммерческим структу­
рам о преимущественной закупке соответ­
ствующих лекарственных средств и ис­
ключение из оборота малоэффективных;
• организация конференций, семина­
ров, выставок и т.д. по вопросам лекарст­
венного обеспечения;
• подготовка и распространение биб­
лиографической, реферативной, обзорной 
и экспресс-информации по проблемам ле­
карствоведения и медицины;
• пропаганда здорового образа жизни, 
проведение мероприятий с использовани­
ем всех методов и форм санитарно­
просветительской работы среди населения 
(информация и реклама);
• осуществление услуг по информиро­
ванию работников практического здраво­
охранения и рекламно-информационным 
мероприятиям по лекарственным средст­
вам для других ведомств, учреждений и 
предприятий.
Штатно-организационная структура 
центра состоит из 4 отделов:
• административно-хозяйственного от­
дела (заведующий-провизор, бухгалтер, 
оператор множительной техники, уборщик 
служебных помещений);
• информационно-аналитического от­
дела (включает 6 работников справочного 
бюро г.Бреста);
• организационно-методического отде­
ла (включает 6 провизоров, работающих в 
кабинетах фармацевтической информации 
г.Бреста);
• отдела АСУ (включает 3 инженеров).
Считаем, что центр обеспечит качест­
венно новый уровень решения проблемы 
на основе использования современных ин­
формационных технологий, автоматизиро­
ванных банков данных, повысит оператив­
ность и доступность информации для всех 
потребителей, связанных с производством, 






A design of pharmaceutical information serv­
ice is proposed and its staff and structure are 
worked out.
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